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離脱可能 一部離脱可 離脱不可 計
人数 （％) 人数 （％) 人数 （％) 人数 （％)
死亡退院 7 4.9 15 50.0 253 75.7 275 54.3
転院 130 91.5 15 50.0 80 24.0 225 44.5
自宅退院 5 3.5 0 0.0 1 0.3 6 1.2
計 142 100.0 30 100.0 334 100.0 506 100.0
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清明 １桁 ２桁 ３桁 鎮静 不明 計
清明 31 3 1 2 37
１桁 16 20 36
２桁 3 7 16 26入
院
時 ３桁 1 12 14 27
鎮静 3 1 4




歩行 立位 端坐位 車椅子 ベッド上座位 臥床 計
歩行 1 1
立位 1 1 2




車椅子 2 1 2 5
ベッド上座位 11 9 2 17 1 40
臥床 6 1 8 8 29 23 75






























































































































４)Clark DE et al:Effectiveness of an early mobili-
zation protocol in a trauma and burns intensive
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